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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
V. E. á este Ministerio en 20 de junio últirno, promovida
por el sargento del regimiento Infantería de Melil1a nú-
mero 59, D. Federico Julio 13:lrbosa, en súplica de mejora
de recompensa de la cruz de plata del Mérito j\~nlitar con
distintivo rojo, pensionada con 25 pesetas mensuales, que
se le concedi6 por los lJ}~ritos contraídos en el combate y
toma del Gurugú el 29 de septiembre de r90g, según
real orden de 15 de abril último (l). O. núm. 83), y acce-
diendo á lo propuesto por el Comandante en jefe de las
fuerzas del Ejército de operaciones en ese territorio du-
rante la pasada campaña, y teniendo en cuenta, además, el
acta d~ v.otaci6n favorable que para el ascenso se formu-
16 al expresado sargento, el Rey (C[. D. g.), por resolución
de esta fecha, ha tenido á bien concederle el empleo de
segundo teniente de Infantería (E. R.), como mejora de
recompensa de la cruz de plata antes citada, en el que
deberá disfrutar de la efectividad de 29 de septiembre de
19°9. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid so de diciembre de 1910.
:A.ZNAR:
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,.,
Estado Havar Central del Ejército
IlUELDOS, HABERES };'j DRATIFJCACrONEB
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V; E. en
su escrito del día 28 del mes pr6ximo pasado, teniendo~n cuenta 10 dispuesto en el real decreto de 4 de abril de~-(G:. L. núm. 123) y real orden circular de l." de
febrero de I~OÓ (C. L. n(jm. ~O)I el Rey (q. D. g.) ha teni~
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! do 5 bien conceder la gratificaci6n de profesorado de
l 1.500 pesetas anuales, al capitán de Artillería D. Bernab6
Estrada Martín, profesor auxiliar de la Escuela Superior
de Guerra.
Es asimismo la voluntad de S. M. que esta disposi:::ión
surta sus efectos á partir de la revista del mes actual.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conoc~miento yIefecto~ consiguientes. ~Dios guarde á V. E. muchos ¿'!los.
¡ Ma'lri<1 2 de enero de 1911.
í . AZNAR
Señor DirectO!' de la Escuela Superior de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
III ,« ...
Excmo. Sr.: Accecliendo á 10 propuesto por el general
Tefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército, y con arre-
glo á lo que preceptÚllIl los arts. 5.0 y 6.° del real decr~to
de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123) y el 21 del regla-
mento orgánico de dicho centro, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conc~der, á partir de 1'.0 del actual, las grati-
ficaciones anuales de 600 y 450 pesetas, respectivamente,
al caoitán de Infantería D. José L6pez Mancisidor y al pri~
mer teniente de la propia arma, D. Luis Calvet Sandoz,
que tienen su destino en la tercera sección de la indicada,
Escuela.
De real orden lo digo fi V. E. para su conocimiento y de"
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Jéfe de la Escuela Central d<: Tiro del Ejército




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n fecha
de hoy, se ha servido conferir los mandos que se expre"
san, á los coroneles de Artillería comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D. José Brandaris y
Rato y termina con D. José Ceballos y Avilés.
De real orden 10 digo á V. E.para ~q, conocimiento y
·T.
3 enero IgU D. O. n'iÍm.:3
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de diciembre de 1910.
AZNA:R;
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda yac·
tava regiones.
Relación ('Ite se cita
D. José Brandarís y Rato, de la C0mandancia principal de
la octava región, al tercer rvglmiento de montaña~
~ Ricardo Aranaz é Izaguin'e, de la fábrica de pólvoras
y explosivos de Granada, á la Comandancia princi-
pal de la octava región.
» Manuel Gener y Sánchez, de la primera sección de la
Escuela Central de Tiro del Ejército, á la fábrica de
pólvoras y explosivos de ,Granada.
» José Ceballos y Avilés, del tercer regimiento de mon·
taña, á la primera sección de la Escuela Central de
de Tiro del Ejército.
rvradrid 31 de diciembre de 19l0. AzNAR
•• JI 11
Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato definitivo
celebrado entre la Junta económica,del tercer regimiento
de Artillería de montaña y el ajustador D. José Otero Na·
ya, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrarlo ajustador
carpintero-carretero, con destino al expresado regimiento.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 31 de diciembre de 1910.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • »
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Minis..
teda en 16 de noviembre próximo pasado, desempeñadas
en los meses de julio, agosto y septiembre del corriente
año por el personal comprendido en la relación que ~
continuación se inserta, que comienza con D. Enrique
Esteban y AbelIa y concluye con José Rendón Ojeda, de..
clarándolas indemnizables con los beneficios que señalan
los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
con cargo al vigente plan de labores del Material de Arti·
Hería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol.
Madrid 20 de diciembre de 1910.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
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MES DE JULIO DE !lllO
Comandante. D. Enrique Esteban Abella ••. 4 julio•• !l11O 15 julio•• 1910 12
Capitán .•••. , Salvador Pujol Rubaldo •.•• 4idem. 1910 15¡idem. 1910 1ll
Otro •••••••• » Antonio Camarena Cuchi-
llero •••.•••••.•·•.•••••. 4 idem • 19101 15 idem. 1910 12
Oficial l.oA.M » Manuel Rodríguez Bosch ••• 4 ídem. 19101
15 idem. lino 12
l.er teniente
(E. R.) .... lt Francisco Garcfa del Valle. I 4 ¡dem. 1910 8 idam. 1910 5
Otro........ :t Arturo Melero Cenr.a.oo •••. 4 idam. lino 8 ídem. 1910 5
Otro........ lt Callxto 8erichol é Ibáfiaz ..• 4 ídem. 1910 6 ídem. 1910 8
Otro........ » Jos6 Asensí Capero ••••••••. 4Idem;. 1910 6 ídem. lIll0 8
Otro ••••••• , José Gil y Otero........... 4 idem. lnO 8 idem • 1910 5
Otro .••••••• » Casimiro Roda Diana ..•••• 4 idem. 1910 6 Idem. 1910 3
Otro........ , Rafael Sánchez Gutiérrez... 4 idero • 1910 7 ídem. 11110 4
\1.0 taller 3.a » JOSé Castellano y Pelayo .•. 1 idem. 1910 15 idero • 1910 15
A.ux. Alm. 3.a Orietóbal Mera Salgado••••••• 1 ídem. 1910 15 idem. 1910 15
!Otro........ Camilo Castro Rivera••••.••••
I
1 idem. 11110 15 ídem. 1910 15
Otro•..•. , .. José Rendón Ojeda ........... 1ldem. lIll0 15 ldem. 1910 15
MES DE AGOSTO DE 1910
Comandante. D. Enrique Esteban Abella .•••
.,"",J" 10 Y>2d'J, 8 agosto linO 20 agosto 11l1O 13~aPitán .•••• , Salvador Pujol Rubaldo.••• ",lam.nto y"'- rn Jos div"... 8 idem. 1910 20 ídem. HnO 13tro.......• » Antonio Camarena Cnchi- les órdenf's circu- polvorines de Asoleo de las pólvoras exis-
Comand.'"A:rtiUerfa de Venta.) llero•••••••.•.•...•..• lares de 30 de ju- la plaza y re- tentes en los polvorines y 8 ídem. 1910 20 idem. 11110 13
OficiaIl.oA. M ~ Manuel Rodríguez Bosch ••• lio de 1907 (C. L. )Gtluia ...... pnestofl de las repuestos de las baterías de 8 idem. 1910 20 ídem. 1910 18
1,er teniente núm. 117) y • ".\ 10<,,,1" de lo la plaza., .................
. (E. R.) .... » Francisco Gltrcía del Vane octubre de 1907 misma••••••• 8 ídem. 1910 12 ídem. 1910 6
Otro........ ~ Arturo Melero Cenzana •.•.
(D. O. nám. '30)" ' . a Idem. :tJItO 12 idem. t910 /). ' Otro ••.••••• " Calixto &>richol é Ibáfl.ez .•. 8 idem. 1910 10 ídero • lUlO 8
Otro ........ » José Gil Otero .•.•••••••.. 8 (dem. 1910 12 idem. 1910 /)
Otro .••••••. » Casimlro Roda Diana .••.•• 8 ídem. 1910 10 ldem. 191U 3
Ot·ro........ 1> Rafael Sánchez Gutiérrez•. 8 idem • 1910 10 idero . HnO, S
M.O taller 3.a » José Castellano y Pelayo... 1 idem. 1910 15 ídem. l!JIu 15
<iux. Alm. 8.a Cristóbal Mora Salgado••••••. 11dem. 1910 15 ídem. 1910 15
Otro........ Camilo Custro Rivflra •••••••.• I 1 iclero. 1910 15 ídem.
11110 15
Otro .••••••. José Rendón Ojeda••••••••••. 1 idem. 191°1 15 idem. tillO 15
MES iEPTIEMBRE DE 1!J1O
Cemandante. D. Enl'iq\l8 Estéban Abe1la.••• 5 sepbre 1910 9 eepbre 1910 5t Capitán ..... 1> Salvador Pujol Rubaldo ..... 5 ídem. 1910 10 idem. 1910 6
Otro •••••.•. » Antonio Camarana Cuchi~
~lero.•.• "" .••. 10 •••••• 5 ldem • 1910 10 idem. 1910 ~
1.er teniente » Arturo Melero Cenzano •••• 5 ídem. 1910 8 idem • 11110 4,
M.O taller 8." ~ José Castellano y Pelaya •.• 1 idem • 1910 10 ídem. 1910 10
Au:&:. almo 3.~ (Jristóbal Mora Salgado•••••.• 1 idem. 1910 10 idem. 191.0 10
Otro........ Oamilo Castro Rivera••••••••• 1idem. 191(, 10 ídem. 1111l' 10
















)1adl'id 20 de diciembre de 1910. ;AZNAR,
16 3 enero IgU b. O. núm. 2
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RETIROS
E}~cmo; Sr.: Visto el expediente ele inutilidad ins-
truido en la tercera región, á petición del soldado de la
Comandancia de Artillería de MeJilla. José Ayuste Amo-
res. que remitió á V. E. el Comandante general dd Cuerpo
y Cuartel de Inválidos. el Rey (q. D. g.). de acuerdo coa
lo informado por ese Consejo Supremo en 19 de noviem-
bre próximo pasado. se ha servido disp0T',er que el intere-
sado cause baja en el Ejército como inutilizado en campa-
ña. con sujeción á lo preceptuado en el arto L° de la ley
de 8 de julio de 1860, por carecer de derecho al ingreso
en Inválidos, cesando en el percibo de su:; ha.beres como
expectante á retiro en fin del corriente mes y haciéndole
el señalamiento de haber pasivo ese Alto Cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de IgIO.
I I
i.~':"', :l.-;",
Señor Presidente del Cons'ejo Supremo, de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de la tercera región y de Me-
lilla. Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos y Ordenador de pagos de Guerra.
_...
Seccloll Ue AdmlnlstraclGn Hllllar
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 2g de
octubre último. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
(W'~ d trompe·ta de la 4.a Comandancia de tropas de Ad-
ministración M'Hitar. Vicente Salillas Lago. pase á ocupar
la ,-acante que <.'le su clase existe cn la secci6n mixta de
Mallorca, causan.io baja en aquella comandancia y alta en
la sección de refe,...encia. en la próxima revista de comi-
sario. .
De real orden 1O digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dit ')$ gual~de á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembl:e de {gIO.
. i . I .•. t.\ZNAR:
Señor Capitán gener:ar de Baleares.
Señores Capitán gener~ \l de la cuarta regi6n y Ordena-
dor de pagos de GU( ~rra.
. ,. ,. tNfiEMl ilZACIONES
Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
hs co.isiones -de que V. E. (. 'i6 cuenta á este Ministerio
en 'J y [O del a'Ctual, de sempel 1ada~ por el médico mayor
de Sanidad Militar D. En ,iliano Qu!ntana Barragán, ;del 4
:al 28 del pasado en Madi 'id pTaA,cbcando el nuevo metodo'cu:ati~o del Dr.~Ehrlich, . y'por el' ~egundo teniente del
prlm"~r regimiento mixto , :le In.geOlerOS D. Manuel ~Ier­
lI'íll!!.ezPedrar. en Ronda (: VIálaga), ?l~1.7 al I? del ml~m~
me" s, en la recepci6n de ¡:;ar lado destma, 10..á.dlCho cuel po,
d'~f .:larándoJas indemnizablef 1 con los bene1.,1ClO~ de los ar-
tic I.110s la y II Y 24, respe ctivarnente. del v1gente regla-
Ulf mto de indemnizaciones.
De real orden lo digo á 'V.':E. pal'a su conoc~micntoy
cl{\; nñs efectos. Dios guarc h~ á V: ;;..... muchos años. Ma~
dd. d 31 de diciembr~ d.~ I~ t!O~r, "'~I t::~· ¡~'.~ ~z~~'I;?l\;
Seli or Gobernador miHtar ( le Ceuta.
Señ( l1' Ordenador de pagof • de Guerra¡
PLUSES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
:Ministerio con su escrito de 7 del corriente. promovida
por el capitán de Infantería D. José Delgado Herreros. en
súplica de abono de plus de indemnizaci6n durante el
tiempo en que dc lVgeciras pas6 á Málaga en comisión 'de
instructor de reclutas, y en armonía con lo resuelto por
real orden de 9 de noviembre último (D. O. núm. 247). el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al recurrente el
derecho al ab0no del mencionado plus durante el desem-
peño de su comisión y mientras el cuerpo correspondien-
te continué percibiendo dicho devengo; debiendo practi-
carle la oportuna reclamación en la forma y con la justifi-
cación reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. pios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 r de diciembre de Igro.
~NU¡ 1.:1
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PRESUPUESTOS
O>cnlar. Excmo. Sr.: Aprobados por la ley de 29
de diciembre último los presupuestos generales del Es-
tado para el año económico de IgIl, y á fin de que la re-
clamación de haberes Y. ejecuci6n de gastos se verifique
nesde luego con sujeción á 108 créditos autorizados. el
Rey (q, U. g,) ha tenido á bien disponer que ínterin se
circula impreso el presupuesto parcial de este Departa-
mento, se den á conocer las modificaciones más esencia-
les introducidas en el mismo con relación al que estuvo
en ej"rcicio el año anterior, que por capítulos. artículos
y servicios, son las que á continuaci6n se ineiican:
Cap. 1.°, art. 2.o-Pers01zal de la Administración
Cmlral.-Elt la Snb...e.::retaría JI Secciones: se aumer.tan un
>ubintendente militar, dos ten"ientes coroneles de Estado
Mayor. un teniente coronel, dos comattdantes y dos ca-
pitanes de Artillería, para la comisión de experiencias,
un comandante y un capitán de Caballería. y son baja un
coronel de Arti1lería, que pasa á la Administraci6n regio~
nal, y dos comandantes de gstado Mayor.-En el Estado
lvfrlJlor Central: se aumentan un subióspector médico de
segunda clase, un comandante de Infantería y un farma-
céutico mayor. siendo baja un capitán de Infantería y un
farmacéutico primero. Además se consignan créditos pa-
ra satisfacer al personal destinado en dicho Estado Mayor
Central las gratificaciones determinadas por real decreto
I.le veinticinco de agosto de mil novecientos seis.-En el
Consejo Supremo de Guerra JI Marina: se aumenta un te-
niente auditor de seg-unda clase y se disminuye otro de
tercera.-En la Inspección general de los Establecimili1ltos
de l1tstmccidlZ é lltdustria l'rfilitar: se aumenta un subins-
pedol' farmacéutico de sl"gunda clase y es baja un far-
macGutico mayor.-En las Juntas facultativas: se figu-
ran créditos para un comandante y un capitán de Infan-
,teda, y un coman,dante y un capitán de Caballería, para
las Juntas facultatIvas dcil Infantería y Cabal1ería. respecti-
vamente, de nueva creación; y en la de Sanidad Militar
Sl:: aumentan un farmacéutico mayor y un farmacéutico
primero. así como un subinspector veterinario de prime~
ra. También se aumentan un subinspector farmacéutico
de segunda clase. un farmacéutico mayor y dos farma~
céuticos pdmeros, y además t111 comisario de guerra de
segunda clase y un oficial primero de Administraci6n
militar. teniendo consignado este personal los cuatro
quintos de sueldo en presupuesto y debiendo percibir el
quinto restante por el fondo de producto de ventas de
medicaOlentos.-E1t la /Jirf~ción genmzl de Cna Caballa'!"
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J' RC¡lIOítta: se aumentan. un comandante de Infante1"Ía y
otro de Caballerb.-E1t la OrdC¡lllcitfll de Pagas t! Im'cr-
'(."'lZció¡¡. geilcral dt? Guerra: se aumentan un comisario de
guerra de segunda clase, un conserje de segunda á I,SCO
pesetas y des ordenanzas cdadores á 1.248 pesetas, dis-
minuyC-ndose un comisado de guerra de primera clase,
que pasa á la Administración regional.-l.:;¡. el Vicm'iaf()
goteral CastrCltsc: se aumenta un capellf.n mayor, que es
baja en la Administración regional. Se consignan en est~
capítulo y artículo los devengos del personal de la Casa
militar de S. M. el Rey, que en el anterior presupuesto fi-
guraban en el capítulo 5.°, artículo 4.°
Cap. 2.", arto l.o.-Material de la Admi;zistraci<iit CCll--
t¡',l1: se aumenta la asignaci6n de material para la Subse-
cretaría y ~ecciones y para la Inspección general de Es-
tablecimientos de Instrucción é Industria militar en 10.000
y 9.000 pesetas respectivamente.
Cap. 3.°, artículo único.-Personal de la Adminis-
fracióll. n:gioltal.-Capifl11zias gC1U1'ales y Gobio'nos milita-
res: se aumenta en 5.000 pesetas el sueldo de cada uno
de los Capitanes generales de la primera y cuarta regio-
nes. Se consignan créditos para los sueldos de un teniente
general, un general de división y uno de brigada, con des-
tino en la Capitanía general de }\.Ielilla.~EJl las c¿f¡cit~as de
lIs Subinspecciones de las rq;i01lCs: se aumentan dos ca-
m.!.ndantes y un capitán de Iníantería, un capitán de Ca-
ballería y un capitán de Artillería.-Eiz Juzgados de itlS-
fritCclC;¡t: se aumentan un coronc·l, un comandante y un
capitán de Infantería, y un t~nicn~e coronel, un coman-
ebrJ,te y dos capitanes de Caballería, consignándoseles
tambié;l las gratificaciones correspondientes, que para
diez s"cretarios cle los Jtggadas de la primera y cuarta
regiD:l''::;, se eleva á 480 pesetas según crédi~o fijado al
efec'~o en el cap. 4.u , artículo unico.-Para Somatmcs dc
({¡id,/n/l,,: se aumentan seis capitanes de Intantería.-Sf'c-
tio/u".\" del Cucrpo {le h'.<jt,ldo ill'7:.J'IJr dd Ej/rci!o: se aumen-
tan dos generalero de brigada, un c':>Tonel, dos tenientes
coroneles, un comanrlante y cuatro capitanes de Estado
Mayor.-S!'ccidlt de l!:~!ado JI/u'or d¡; j11üzas: se aumentan
cuatro comandantes, tn's capitanes (E. H..) y dos prime-
ros t'm¡':;l!.es (E. R.).-OI1lZilltdrwclasgc/iera!esJ' Rsta1Jleci-
mien/,Is Ik _'.lrtil/ería: se aumentan un gen.eral de brigada,
un c.)¡·onel, cuatro teniente!'! cOfOneles y nn comandante,
y ~v'n baja, nos capibncs y dos priiy,erOS tenientc5.--
hil el jJi:rso:¡¡z! dd lIlafl'l'ial de Al'ti//é'FÍa: se allmellta la
plantilla tanto en el pericia¡ cama en el no pericial, y se
eleva á 3.SCO pesetas el sueldo de 3.000 que vienen dis-
frutando cuatro auxiliares mayores de oficinas y otros
cuatro ídem ídem de almacenes, consignándose también
crédito para satisfacer á este personal la gratificaci6n por
efectividad c1e la afias, según la real orden de 7 de enero
de 19IO (C. L. 11Úm. 6).--Co1ltrmdancias gemmks y J.Tsfa-
blecimienfos de lllgcllieros: se aumentan un general de bri-
gada, dos tenientes comneles y seis capitanes. Tambiérl
se aumenta la plan'.illa de los personales subalterno y au-
xiliar, conr.¡gnándose crédito para ;'lbono de gratificación
para gastos de nniforme, al personal de dicha clase que
reglamentariamente le corresponda.
Ell Illteudellcias:JI Sul;i:li¡Jilflmc",zs n~{(iolla7cs, Estahle-
cilllientos.y ::en',óos de ..J"¡¡¡:iltis{n;c!¿Í1t 1Ift/itar: ~e aumen-
tan, un inten,;c:nt.: de divisi,'íiJ, t1'!~S comisados de guerra
de prirncra cJa:,:t·, (;<latro comisürins de guerra de segunda
clase, ocho r)(icial¡:s primeros, difd:;ds oficiales seg'undr,s
y tres ()fici<lk~ t(!rCCl'O:,1. ~:n pcr:ior.al cId Cuerpo auxilia¡'
de Administración 1\li!il.a:·, Stl allll1cntan dos auxiliare's
mayores, cuatro cl~ primera clas'~, Cllutt'u de segunda ídem,
cuatro de tercera y cuatro cscribicJ\tés, e1ev:ín1ose d suel-
do que ~ctualmelltc disfrut:<ll' los auxiliar~s mayons :i
3·500 pesetas y consign';ndose cré;lito para abono á este
personal de la gratificación de ro años de efectividad en
el empleo. TaO?-bién se aumenta un conserje de primera
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con 2.000 pesetas en la Intendenciá militar de la primer~l
región, disminuyéndose en la misma uno de segunda co,~
1.500 pesetas, y se consignan créditos para dos ordenan-
zas celadores de la Intendencia militar de Melilla á 930 pc~
sdas.-~1¿ lnspcccio'Jl¿s de Sanidad lJ:1ilitar, Hospitales '.,;,':'"
litares, ctc.: se aumentan un inspector médico de segunt~:
clase, un subinspector de primera, cuatro de segunda, dG~
ce médicos mayores, dieciocho primeros y once scgur~"
dos, así como un subinspector farmacéutico de prime:..'::,
clase, dos íd. de segunda, nueve farmacéuticos mayoX{~·\
catorce íd. primeros y doce íd. segundos, percibiendo, d<::::'
personal indicado, un quinto de sueldo por el fondo d-:::
producto de venta de medicamentos, el subinspector far u
macéutico de primera, tres farmacéuticos mayores, nueV0
íd, primeros ydiez íd. segundos,-EJt AuditorÍas de guern,~:
se aumenta un auditor general de ejército, uno de briga-
da, dos tenientes auditores de primera clase y uno íd. do
tercera clase.-En Veterinaria JJfilítal': se aumentan d0::l
subinspectores de segunda clase, tres veterinarios mayo~
res, cuatro íd. primeros y un segundo.-E1z' Equitaciói,:
.J1ilitar: se aumenta un profesor mayor.-E1t la plc:lltili:,:
del cuerpo Au::álim" de Ofidnas ¡¡filitares: se aumentan un
archivero s~gundo, dos terceros, veinticinco o5.cialcs
primeros, 24 íd. segundos, 34 escribientes de primera cla-
ne Y 9 de segunda, disminuyéndose 35 oficiales terceros, y
consip"üándose crédito para abono de gratificación de Fm:-'
tos d~'unihl'me á los escribientes que asciendan á oficial.-,..
Cuerpo Eclesiástico dell!'jército: se aumentan un tenientE'!
vicario ele segunda clase, cinco capellanes primeros y cin~
co segundos, disminuyéndose un capellán mayor, que e.;
aumentado en el Vicariato general Castrense.-Sllúi/l.lj"cc-
rif.!.'! dI! !a.::juer:::as L1uxi1iarcs i1td/[JC1laS de 1Ifelilla: se au.
menta un general de brigada, un teniente coronel, un cap;'
t{¡n y un primer tenicnte.-Negociado de asulltas ind¿',::CiZ:;·~'
de J1cii!!a: se aumenta un capitán de Infantería.- Oí't;'i;, ..-
iwlígma de la R('stntga: se aumenta un primer tenie11te eL,
, Infantería.-Oficílla de infOrmación de Cabo dI" A/,;ua: se él"',·'
menta un capitán de Infanteria.-Seyvicio d¿> las pla:,:'lfs t:~
Afríca: se aumentan siete intérpretes para Zeluán, Nadar.
Atlaten, Melilla, juzgado de guerra de MeJilla y Sebt. si
eleva á 500 pesetas el sueldo de ]os maestros de p1'imcI'~:,
enseñanza de Mclilla, Chafai"inas, Peñ6n y Alhucemas, Hl
como el de la maestra de niñas de Chafarinas, consir;rn,ír;...
dose también gratificación de Sao pesetas para la m~eEí:m
de i¡:¡strucci6n primaria de Alhucemas. Se con'signa cré-
dito para satisfacer la pensión de una peseta diada ti In.
viuda de Sadi-Mahomed el Gomari. Se incluyen crédito5
para satisfacer el la por 100 del sueldo al personal subal-
terno asimilado 6 con consideración de sargento que :6gu-
ra en este capítulo y artículo y tenga declarado ese dere-
cho, así como la bonificaci6n del 30 por 100 sobre haberes
elel personal que presta servIcio en Melilla y Ceuta, análo-
gamente á la que disfruta el de Canarias.
Cap. 4.°, artículo imico.-Material de la Acl1lliuis;;r({-
cidn n;'{ional: se eleva á lO.OCO pesetas la asignaci6n para
gastos de representacíón de las Capitanías generales de 1.::.
segunda y tercera reg~ones; á 6.5c:0 la de la quinta, sex-
ta y séptim<l, y el 5.500 la de la octava. Se eleva asimismo
,í 6.35 ü pesetas, la dotación ele gastos de escritorio (1,:
dkha Capibnía gene;'al de la octava regi6n, y á '2.500 b
de Baleares. Para la C;)pita'lía general de Mclilb, Subin;;-
p'.::cci6n de la misma, COl~landalJciasgenerales de Artil1",..
ría é Iogenif?ros, I'ltendc¡¡cia militar, Inspecci6n de SU'Ji.
dad, A¡;ditoría y ]d'atura de Veterinaria de dicho Pl',r.tu,
"c consignan cn~ditü,~ ,para g':lst,·s de representacif,n, C~.
critorio y moblaje en igual cuantía de los c'jrl"t;Spl1n-
dientes tí. análogas dependencias de: la cuarta 'reglón. L~:,
asignación de material de la Intendencia, militar de b,
cuarta segión, se aumenta en 700 peset~si la de la Subim;~
pecci6n qe Sanidad Militar de Ceut."d., en 266, y se inclu-
yen 190 para la Jefatura de Vet~r!nariade la octava re.
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el regimiento de Pontone1'os, batallón de Ferrocarriles,
tropas de Aerostación, compañías de Zapadores minadores
y de TelGgrafos, que también tienen aumento en sus do-
taciones.
Bn'gada Ob,wa)' TO/Jog1'lfjica det Cuelpo de Estado. lV/a-
)'01' del Ejlrcito: se aumentall los cn~ditos de devengos del
personal por aumentarse la plantilla del mismo, y también
se incluye mayor importe en la partida de pluses para co-
misiones topográficas.- Tralms de Administración lVilitar:
se incluyen los créditos necesarios para sostenimiento de
las comandancias de Ceuta y Melilla, de nueva creación, y
por el personal de todas clases y ganado que se aumenta
en las unidades existentes.-Tropas de Sanidad i11ilitilr:
teniendo aumento las plantillas de las unidades de la Pe-
nínsula, de Ceuta y de Melilla, se consignan los créditos
correspondientes al mismo.-l'lfílicia voluntmia. de Ceuta:
se incluyen sueldos y gratificaciones para un capitin y
dos primeros tenientes que se aumentan en la plana ma-
YOr; haberes para 46 clases é individuos ~e t1'opa que así-
mismo se aumentan en la compañía de mar; y sueldos y
haberes para un comandante, un ca¡')itán, tres primeros
tenientes, dos oficiales moros de 2.a clase y 392 clases é
individuos de tropa que, con el ¡;¡ersonal existente en una
, compañía de moros, menos un segundo teniente que se
suprime, han de constituir dos de éstas. Deja de figurarse
en esta milicia voluntaria el escuadrón de Cazadores, so-
bre la base del cual se organiza el grupo de tres escuadro-
nes para Ceuta, que está iilCkido en las tropas de Caba-
llería.
C711tpa,¿h: de ,N!r y ji[e1·.~·as aUJ.:ilict1H iltdígmas de jJl[eli-
lkt.'Y sztJérr/tO¡'¡¡I: se lr;duyen les haberes de 37 clases é in-
dividuos de ::ropa que s~ aumentan en la compañía de mar.
Sa aumenta en LOCO pesetas la partida de crédito para
adquisici6n, limpieza y conservación del material flotante
de la misma compañía. Se con~ignan cré·:Htos para los de-
vengos de c~rácter personal y gratificaciones de entrete-
nimiento de ganado cOi"respondiente :J cuatro compañías
de fuerzas auxiliares indígenas de nueva creación. Asimis-
mo se consignan en este capítulo y artículo, los créditos
necesarios para el completo sostenimiento de otra compa-
ñía de las expresadas fuerzas, tanto por lo que afecta á ha-
beres del personal como á raciones y hospitalidades, y á
gratificaciones y raciones de ganado.
Ilzmle1ltos del artículo: deja de figurarse en este artículo
el crédito de 54.000 peseta" para gratificaciones de agua
á las guarniciones de determinadas plazas, el cual se pasa
al cap. 10.°, arto L°. Se aumenta en 50.000 pesetas la parti-
da para abono de pluses á jefes, oficiales y tropa; en 20.000
la para entretenimiento y recom posición de armamento;
en 50.000 la de abono del 10 por ciento sobre sus deven-
gos á los sargentos, y en 500.000 la de gastos de ma-
niobras, ensayos de movilización, etc.... ; satisfaciéndose
también, por cuenta de esta partida, los gastos de organi-
zación é instrucción de excedentes de cupo. Se consignan
200.000 pesetas para gastes de instalación y entretenimien-
to de moblaje de las salas de banderas y estandartes;
85.000 para gratificaciones de gasto de uniforme á los sar-
gentos que asciendan á oficial; 20.000 para premios en
metálico que se concedan en los concursos de tiro, y
15.000 para gratificaciones del personal encargado de los
autom6viles de las autoridades militares. Asimismo se in-
cluye crédito para satisfacer la bonificación del 30 por
ciento sobre el impode de los sueldos y haberes de las
guarniciones de Ceuta y MeJilla, análogamente á 10 que
disfruta la de Canarias.
Cap. 5.°, arto 2.o-ReC!uta1J!ímto del Ejercito: se au-
menta el crédito de este artículo en 30.000 pesetas.
Cap. 5.°, arto 3.0 -Genemles y asimilados sin destt'11o
determinadoy m situación de cuartel: Se aumentan 20.000
pesetas en la partida para abono de pensiones de cruces.
Cap. f),o1 arto 4.0 -Dejan de figurarse en este ¡¡.rt!cuIQ
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,\)n; para material y mueblaje del Gobierno militar de
,'ontevedra se consignan 1.000 pesetas por cada concepto.
.>'ara el Gobierno militar de Toledo, se aumentan 250 pe-
:'; ,;tas por cada concepto análogo. Para gastos de material
~e los Juzgados de guardia de las regiones, se incluye un
r;rédito para satisfacer á cada uno una asignación mensual
de 75 pesetas.
Cap. 5.°, art.l.°-Cuerpos armados del Ejkcito.-Reat
¡}¡¡erpo de Guardias Alabarderos; se aumenta en 18.000
:t>setas la cantidad fijada para abono de gratificaciones de
:'a3é1. para los guardias que carecen de alojamiento en el
':~larteI. Se suprime la partida de crédito destinado á pago
{:; pluses de jornada en sitios reales.-Escolta Real; se
,;cnsignan créditos para haberes de 30 hombres de tropa
",,:le se aumentan y gratificación para entretenimiente de
Ig caballos que también se aumentan, y deja de figurarse
h partida especial para pluses de jornada.--L1terptJ )'
;"~~artclde hzvdlídos: se aumenta el crédito necesario para
¡¡;ae1do de personal de la Sección de inútiles agregados.
Se concede abono de gratificación de mando, al respecto
de 480 pesetas anuales, á capitanes de este Cuerpo, in-
.;:;Iuyéndose el correspondiente crédito en el cap. 5.°, ar-
'"culo 4.0.-hifa¡ztería: en las tropas de la Península se
}~,Jnsignan créditos para 56 regimi~ntos de línea, de los
i.:,ales 12 pertenecen á tres divisiones reforzadas (prime-
'''' cuarta y quinta); para 18 batallones de Cazadores, para
~,-'is grupos de ametralladoras afectos á las tres divisiones,
~n lugar de para cuatro secciones de ametralladoras de la
,~dual primera división, y para tres grupos más afectos á
b¡; tres brigadas de Cazadoren, en n~z de seis secdones
r:.ue figuraban ante-riormente, En l....s tr~pas de Melilla
fiJuran,créditos para cuairo nzimien';ns, dos d:::los cuak.J
e;t'lban antes en la Península, reforzül1dosc' ;a Gotaci6n (~e
tstos y de los otros dos que ya había en aquella plaza.
T",;'.lbién se consignan c!éditos para dos grupos de ame-
:, :lEadoras en lugar de dos seccion(:s que antes había.
~ d'uerza asimismo la dotación de. personal y ganado
',' hs dos regimientos de Ceuta, constituyéndose un gru-
\ ele amctrallador::s afecto á dichos regimiep.t('~,en lugar
é.J 1;:s dos secciones con que contaban. .
Clzballcr!a: se consignan más créditos por el aumento
· ':,~ dotación de personal y ganado que tienen los 28 regi-
· :lentos de la Península, y por el mayol",Ímporte á que as-
:'i~~nde el regimiento de Taxdir, organizado en Meiilla en
; ;:bstitución del escuadrón Cazadores de dicha plaza. Se fi·
;<1n asimismo créditos correspondientes al Depósito de ga-
';lado de Melilla, de nueva creación. También se incluyen
t;;:éditos para el grupo de tres escuadrones para Ceuta, que
f,C organiza sobre la base del escuadrón afecto á la Milicia
7oluntaria, que se suprime. Se aumenta la dotaci6n de los
:lJep6sitos de sementales y de la Yeguada milita~ p~r el
::nmento que tienen en hombres y ganado.-A;rtzZlerla: se
H1tUentan los créditos necesarios para sostenimiento:de las
;, ,;ayores dotaciones que en fuerza y ganado se asignan ti
· (j regimientos de la Península, así como á todas las Co-
; ::.lndancias de plaza. Se suprime el grupo montado del
(:ampo de Gibraltar. Se consignan créditos para una bate-
:, Ü de obuses y un Parque m6vil de municionamiento en
:';. plaza de Melilla, y para un regimiento mixto organizado
,n dicho punto en substitución del antiguo grupo mixto.
.¡'~simismo se incluyen créditos para otro Parque móvil de
"'lUnicionamiento, un grupo de baterías montadas y otro
;i.lem de montaña en la plaza de Ceuta. Se aumenta la par-
¡ ida Diada para abono de gratificaciones que por períodos
L Jo 3 áii:os de servicio hasta los 24 corresponden á los tele-
;. ¡ lctristas, telefonistas, artificieros y apuntadores del arma
';':l Artillería.-blgmieros: Se aumentan créditos para el
}.<.'stenimiento de hombres y ganado con que han sido re·
;:)rzados el primero y el séptimo regimientos mixtos, que
; 'arman parte de las ~uarniciones de Ceuta y Melilla,
¡e~pectivam.ente. :ambié~ ae fi~an marores créditos para
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los devengos del personal de la Casa Militar de S. M. el
Rey, que pasan al cap. 1.0, arto 2.° Se bajan 30.000 pese-
tas en la partida de gratificaciones, gastos de viáticoa y
demás que se ocasionen con motivo de los viajes de ins-
trucción al extranjero. Se aumentan: 20.000 pesetas para
estudios en comisiones de lineas férreas y vías de comu-
nicación; 27.610, para gratificaciones en comisiones ex-
traordinarias, dentro y fuera de la nación, y 80.000 para
gratificaciones á jefes y oficiales procedentes de la Escue-
la Superior de Guerra y viajes al extranjero de los mis-
mos, según disponen los artículos 13 y 14 del real decreto
de 31 de mayo de 1904 (e. L. núm. 84); se incluye un
crédito de 6.720 pesetas para gratificaciones de mando á
capitanes del cuerpo y cuartel de Inválidos, á razón de
480 pesetas cada uno. .
Cap. 5.°, arto 5.0-Establecimimtos de IJlstrucció1t 31i·
¡itar.-Escuela Superior de Guerra: se aumentan tres te-
nientes coroneles de Estado Mayor, uno de Infantería,
uno de Ingenieros, un comisario de guerra dé La clase y
tres capitanes de Estado Mayor. Se disminuyen un co-
mandante de Estado Mayor, otro de Ingenieros y un ca·
misario de guerra de 2.a clase. Se aumenta también un
profesor de idiomas con sueldo de 3.000 pesetas. Se con-
signan además créditos para devengos de tropa, cuya
plantill.a se aumenta.
Academia de lnfanterfa: Se aumentan un teniente co-
ronel, un médico 1.0 y la plantilla de tropa.-Academia de
Caballerfa: se aumenta un teniente coronel y la plantilla
de tropa.-Academia de .(irtil/ería: se aumenta un teniente
coronel y un médico primero, así como la plantilla del
personal contratado y tropa. La partida para sueldos de
oficiales alumnos se aumenta en 133.500 pesetas.-Aca-
dcmia de htgenieros: se aumenta un teniente coronel, el
personal paisano auxiliar de laboratnrios, gabinetes y ta-
lleres, y la plantilla de tropa. La pa:·tida para sueldos de
oficiales alumnos se aumenta en 45.500 pesetas.-Acadc-
mía de Administración Militar: se aumenta un comisario
de guerra de primera clase y la plantilla de tropa.-Aca-
dentia Médico-Militar: para sueldos de oficiales alumnos
Se aumentan 35.250 pesetas. La dotación de la Academia
Se aumenta en 14.000 pesetas.-.Escuela Cmtml de Ttro
dell~jército: se aumenta la plantilla de tropa de las seccio-
nes La y 2.a y de la brigada automovilista afecta á la
l.a sección.-Colegio de Sallta Bárbara y de San Fernando:
Se aumentan dos coman<;1antes y un capitán de Ingenieros,
un médico primero y un capellán primero.-Colegt·o de
Huérfanos de la Guerra: se aumenta un capellán prime-
ro.-Pensiones para todas las academias: se aumenta el
crédito en 138.700 pesetas.
Cap. 6.0 , artículo único.-Material de ártillería: se
incluye una partida de crédito, ascendente á 60.000 pese-
tas, para satisfacer los gastos que origine el entreteni·
lniento, alimentación y reparación de los automóviles de
las tres brigadas automovilistas de transporte. .
Cap. 7.", artículo único.-Material de ingenieros: Se
consignan en este cap~tulo 300.000 pesetas para adquisi-
ción de terrenos para campos de tiro, expropiaciones y
construcciones en éstos; y 80.000 pesetas para adquisi-
ción de artículos para alimentación, engrase, limpieza y
deJ;llás de los motores y mecanismos de los automóviles,
así como reparación de los mismos, suprimiéndose las
partidas, que por iguales importes, figuraban en el ante-
rior presupuesto para adquisición de globos y de estacio-
nes radiográficas de campaña, á cuyo servicio se aten-
derá con los créditos del primer concepto del artículo.
Cap. 8.°, articulo único.-Cría Caballar y Remonta:
se aumenta el crédito para gratificaciones de remonta por
los 7·772 semovientes que se aumentan.
C.ap•. 9.0 , artículo único.-Material de los Cuerpos
de E¡erczto: la única partida de crédito que constituía este
,apitulo y art!c\Jl0'1ueda reducida á 185.000 pesetas para·
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artículos de consumo de los automóviles, destinados al
servicio de instrucción, á cargo del Centro electrotécnico.
Cap. 10.0 , arto l.o-Además de consignarse los nue·
vos créditos necesarios por las raciones correspondientes
á la tropa y ganado que se aumenta, se aumenta igual-
mente en 105.000 pesetas la partida para suministro de
agua, y se incluyen las 54.000 pesetas que antes figura-
ban en el cap. 5.°, art. 1.0 para gratificaciones de agua de
las guarniciones de determinadas plazas. Se suprime la
partida de 30.000 pesetas que antes había para adquisi-
ción de artículos. con destino á la alimentación, engrase et-
cétera de automóviles, cuyo gasto se satisfará ahora por
los créditos del cap. 7.°, ártfculo único.
Cap. 10.0 , arto 2.0 -Campamerlto y materialadmi1tis-
trativo de call1paiia: se aumenta en 75.000 pesetas la par-
tida para reposición, conservación y recomposición de
efectos del material existente en el Establecimiento cen-
tral y Parques administrativos de campaña, y se disminu-
ye en igual suma el crédito destinado á adquisición de
material para las columnas de víveres.
Cap. 10.0 , arto 3.0-Hospitalesy é1tjermerfas milz"tares:
Además del importe de atenciones correspondientes por
efecto del aumento de fuerza, se consignan 50.000 pese-
tas para adquisición de material sanitario regimental para
los cuerpos del Ejército; 15.000 'pesetas para transporte
de enfermos militares que no está á cargo de la brigada
de tropas de Sanidad Militar; 10.000 pesetas para entre-
tenimiento y conservación de los gabinetes de análisis re..
gionales; to.070 pesetú3 para gastos de los parques sani.
tarios de Centa y Me1iila, y íOO pesetas para publicación
de la «~~Etaqística Sa;;ltaria:¡.. Además se aumentan en
20.000 pesetas la particla pal'a conservación de carruajes,
material de ambulandéls y demás sanitario que se consi-
dere necesario, y en 10.000 ~)esetas la de adquisición de
estufas de desinfección y entretenimiento de las mismas.
Cap. 10.°, art.4.o-71-ansportes militares.-Se aumen-
ta el total crédito para este servicio en 50.000 pesetas.
Cap. 11, artículo único.-Se aumenta el total cré-
dito de este capítulo en 24·439,25 pesetas, por importe de
alquileres de nuevos locales y elevación de precios de
algunos otros.
. Cap. 12, a~f{culo únic?:-Gastos di'versos é impn:-
Vtstos.-Se destinan para anticipos de pagas á jefes y ofi-
ciales 50.000 pesetas de las 160.000 que había antes fija-
das para todos los gastos eventuales é imprevistos, y se
incluye un nuevo crédito de lOO.OOO pesetas con destino
también á dichos anticipos. Se incluye un crédito de
25·000 pesetas para atender á los trabajos de restauración
del Alcázar de Segovia, á cargo del director de la Acade-
mia de Artillería; otro de 20.000 pesetas, por una sola vez.
para la terminación de las obras del Sanatorio antituber~
culoso que se construye en Trubia, y otro de 2.000 pese,
tas por subvención á la Real Sociedad Colombófila. Tam-
bién se fija un crédito de 3.806'17 pesetas para trabajos
de extinción de la langosta en los campos de Caraba.ncheL
Cap. 13, arto l.°-Se aumenta la partida para pensio-
nes de cruces en 100.COO pesetas, de las que 70.000 co-
rresponden á las de San Hermenegildo, en virtud de 10
dispuesto en real orden de 16 de octubre de 1909.
Cap. 13, arto 2.0.-Se rebajan 86.500 pesetas en la
partUa de crédito para sueldos de escribientes, conserjes
y ordenanzas temporeros de la Inspección general y Co-
misiones liquidadoras del Ejército, y en 15.000 la asigna-
ción de gastos de material y escritorio para la misma
depend~ncia.Se consigna crédito para satisfacer al perso-
nal destinado en Ceuta y Melilla la bonificación del 30
por 100 sobre el sueldo, análogamente á la que disfrl' t '
el de Canarias. .... a
Se incluye á los capi~anes. ayudant:s de, camp'J y ór-
denes en el der.ech~ á disfrute de.grahfic~clóp_de mando.
Cap. 13, art.3. -Jefes JI ojictaks. rer!ft;,dos cvn an-c...
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-Queda reducido el total crédito de este artículo á
7.g80.coo pesetas, ó sean 359.000 pesetas menos que en
el presapueBto anterior.
Cap. 't4, f.í"tícul0 único.-Cruces dé' San Hemu:¡¡rgildo
J' San 17¿nla1ll1o dé' perso:w! retirado)1 de otros 111illistcrios.
-Se aumental\ para satitifacer pen"iones de San Herme-
negildo 18°.000 pesetas, con sujeci6n á lo dispuesto en
real orden de 16 de octubre de 1909, y 30.100 para hs
de San Fernando.
En los aumentos de lqs capítulos L°, art.2.o; 3.", arti-
culo único, y 5.0 ,art. L°, se consignan créditos para abono
del 20 por 100 del sueldo de capitán á los oficiales con
aptitud acreditada para el servicio de Estado Mayor.
En todos los capífulos y artículos de personal en que
se cQúsignan 108 sueldos de jefes y oficial,es, se incluyen
partidas de crédito para satisfacer el aumento de sueldo
de 500 pesetas á coroneles, tenientes coroneles y co-
mandantes, así como á los asimilados á estas clases en
úestino a::tivo, y en la proporci6n correspondieúte, á los
en situaci6n de reemplazo y ex.cedentes. En los mismos
capítulos y articulas, el concepto de las partidas destina-
das á pago de gratificaciones de efectividad á jefes y ofi-
ciales, está redactado en esta fOi-ma: cPara gi-atificacíones
de efectiviuad á los tenientes coron eles, comandantes, ca-'
pitanes y asi01ik.rlos que hayan cumplido diú años d~
empleo efectivo, y á los primeros tenientes y asimilados
con doce años de ef¡:lctividad como oficiales:>.
Por el articulo 3.", apartado lt de la ley, se consi.deran
ampliadas las partidas que se tlgllr:ln en el capíblO ter-
cero, artículo único y capitulo quinj 'J, artículo 1.0, para Ga-
tisfaccr la bonific;1c16n del 30 por 100 sJbre el importe
de los su~l<1os y h3.bcrcs ele la guarnici6n de Can<:.1"Ías,
l\IeH11a v Cruta, por una canti.-1a(l igual al aumento que
r.::prcse;üe el 20 POi" 1;;0 sobre los suell10s de generales,
jefes y ofIciales y a'·¡imila<1os, :'osi como sohre los haberes de
sargent.os y a~;im.u:tdos de l\'[elilia y Ceuta., Igualmc.;.te se j
amplían los crr:dlto~; de los expresados capítulos, artículos
y conceptos en la cantidad necesaria para satisfacer la
bonific<1.dón del 30 p:)r 100 c,' los Ru.:ldos de generales,
jefes y oficiales y a:·;imibdosy en los haberes de los sargen-
tos v asimilados de la guarnición (le Baleares.
í~or el artículo 7." ele la '111;.s111<1 hy se h"ansfiere al pte-
supuesto de ¡gIl la canticlncl, no invertida durante ]g10,
del cré.lito de 4.773.000 pesetas concedido por la ley de
2g de julio de dicho año para material de Artillería.[;r- real (¡i'll~1I lo digo á V. E. p2ra su conocimiento y
demás e1~Gj;os. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid l.o de ertero de 1911.
Señor...
________IJI__IIlIltl"'"-e-_...-i-«lIIllllBli _
StttHm ~~ !Ii$Íruttl;ln, Rccln1mn~en~Q Ytuervo~ dlvenO!
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rev (r¡. D. g,) ~e ha servido conceder
('1 (~lnrk,,'¡ d •.: oficial sev,unClCt, con la efeetivi(lél 1l de esta
fecha, en virtud de lo con¡,iglla(lo en la ley de 28 de ene-
ro de 1~)o6 (C. L. 11úm. 19), al que 10 es lercC'!'o del ~ue~­
no Auxiliar de Oficinas mi1itan~s D. l"lsellal Clavel Castl-
ila, el cual Liebel'tí continuar en su actual destino en este
1\1inisterio.
De real orden 10 digo ~ V. E. para!u conocimiento
Y' dlo.más efectos. Dios gU3,rc1e á V. E.. muchos añm!.
Madr1<.1 31 de diciembre de 19ro.
.Señor Ordenador de pagos dt~ Guerra.
© Ministerio de Defensa
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el capitán de ese
cuerpo (hoy comandante) D. Martín Monterde Caballero,
contra la real orden exp,,·dida por este Ministerio en 17 de
abril último, por la que se coccedi6 á D. Pedro Domin€:o
Villa el empleo de comandante del citado Instituto, la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supre-
mo, en 18 del mes próximo pasado, ha dietado en dicho
pleito la providencia del tenor literal siguiente:
«Se tiene. al actor por desistido y apartado de este re-
curso, devuélvase el expediente al Ministerio de que pro-
cede y archívese el rollo.»
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumplimien-
to de la preinserta providencia, de real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de diciembr~
de 19ro.
Señor Director general de la Guardi~ civil.
• ti 11
DESTINOS
Excmo. Sr.: Terminado. el plazo reglamentario de
admisión de instancias para cubrir una vacante de coman-
dante primer profesor de los colegios de Carabineros,
anunciada por real orden de 21 de noviembre pr6ximo
pasado (D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien designar ¡;>ara ocuparla al comandante de dicho cuer-
po, D. Pío Gassol Aguilera, que actualmente perteneee á
diche.s colegios para efectos administrativos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1910.
~ZNA~ ,!'; ;
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la primera región.
11 • 1lI
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEI; EJERCIT.O
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Mini~terio en 12 del mes actual, instruído con moti-
vo de haber alegado, como sobreveni ia después del in-
greso en caja, el soldado Antonio Cavestany Cunillera, la
excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso L° del artículo 87 de la ley de reclutamiento; y re-
sultando del citado expedi~nte que un hermano del inte;'
resado contrajo matrimonio con posterioridad al sorteo
de éste, circunstancia que no produce causa de excepci6n
de fuerza mayor de las comprendidas en el arto 149 de
dicha ley, según se ha declarado en reales órdenes de 17
de agosto de 1897, 7 de junio de 1898 y 30 de abril de
Ig01 Ce. 1.. núms. 237, 186 Y 92), no siendo en los casos
que señalan las de 23 de enero y 17 de abril de 190,3
CC. L, nú:ns. 17 y 62), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo p~"oruesto por la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Lérida, se ha servido desestimar la excep-
ci6n de referencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gHarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 19 ro.
'ANGEL' AZNAR.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. c,urs6 á
e¡¡te Ministerio en 13 del mes actual, instruído.con motivo ,
de haber alegado, como sobrevenida después del ingreso ,
b. o. n1.Ím. 2 3 enero IgII 21
AZNAR.Madrid 31 de diciembre de 1910.
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AZXAR,
Señores Capitanes generalr.:s de 1." primera, seg11l1da, tet-
cera, cuarta, quinta y séptÍ1Yla regiones y de Canarias.
Relación. qtte se cita
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruídos c\)n motivo de h,~)el'
resultado inútiles para el servicio militar los individuos
relacionados á contil'uación, el Rey (q. D. g.), de' acuerdo
con lo expuesto por el Ministerio de la Gobt't'naci6n, se
ha servido disponer que se sobí'esean y arr.;hiven dichos
expedientes, una vez que no procede exiv)r respo,l1sabili-
dad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para 'su cOlloc:mi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. r nuchos afias. Ma-
drid 31 de diciembre de ¡9IO.
.,gI~", I NO>mRl!ll
2.3.•••••••••••••••••••••••• IFrancisco Gal'cía Rodr'íguez.
a ¡Miguel Azorín Ibáñe~
3.. ~ •••••••••••• ···········']osé Baño l\Iarín.
a Hosé García Pérez.
6.. ~.,,,.,, ••••• ,,,,.,, •• ,,.,, .. "... " ·1]\1al~tin García Castre,3ana.
a \Abundio González.
7· •••••.••••• , .••••••••••• ¿Pedro Rodríguez Ca'ballero.
- I
'AzNAB:
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, sexta
y séptima regiones.
R.elación que se cita
AZNAR,
"AZ:NA~
Señor Capit~n general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de octubre último, instrllído con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del in-
greso en caja, el soldado Antonio Alférez Pérez, la :xcep-
ci6n del servicio militar, como hijo único, en sentido le-
gal, de sexagenario pobre; resultando que el padre. del
interesado cumpli6 los 60 años de edad dentro del m1smo
año en que éste fué declarado soldado; considerando que.
la real orden de 5 de julio de 1900 (e. L núm. 145) de-
clara subsistente la regla 1 r.a del arto 70 de la ley de 11
de julio de 1885, según la cual deben tenerse por cumpli-
das las edades ae padres y hermanos que, sin haberlo s1do
anteS dé la clasificación, lo hayan de ser en el transcurso
del año, el Rey (q. D. g.), de acu~rdo con lo prop~est:0
por la Comisión mixta de recl.utamlento de l.a,. prOV1nC1a
de Cádiz, se ha servido desestimar la excepClUn de refe-
rencia, por no serIe de aplicación los preceptos dd artícu-
lo 149 de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1910.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
11 • ill
•
...... ~~~ ,~. &1,,<.~,~........, __.....f!I•.....,•• d' 'Ci "r~'t>'J. ~r;;'l
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vez que no procede exigir tesponsétbiHdad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1910.
'en caja, el soldado Juan Fernández C~rmona, la excepción
del servicio militar activo, comprend1da en el caso cuar-
to del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultando que
el interesado se encuentra en situaci6n de excedente de
cupo sin prestar servicio 'en filas, el Rey (q. D. g.), de
acue;do con lo propuesto por la Comisión mixt.a de reclu-
tamiento de la provincia de Málaga, se ha serv1do deses-
timar la excepción de referencia, con arreglo á la real
orden de 7 de abril de 1905 (D. O. núm. 80).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3r de diciembre de 19119.
----------._---_..-------
Excmo. Sr.: 'Vi&t a la instancia pí'om'Ovida por el re-
cluta del reemplazo 'de 1904 José Collel Vives, vecino de
Blanes, provincia c".Ie Gerona' en solicitud de que le sean
. d.evue.l~as las ~.5{' JO 'pesetas ~on que se r edimi6 .del servi-





Madrid 31 de diciembre de ' 1910•
* * :f
t ,Leonardo l'ér~z Peinado,
1.& , <:Elías Garda Gonzákz.
!Custodio Sánchez Montt'l'o.
2.a " ••••••••.• ¡CayetanÜ' Cañavete JUontilla.,
~'Cándido Luna Mart01"eU.3.a , ••• t., •. , •. t •• " ". Liserio J~ib6 J\lontélt1er..., Emilio E'olvez Sauz.
~pedroMartí Fel.'1'er.4.a..••••••.•.•••....•••••• Ignacio Fullola La'¡;heras.Casímiro Castélhi Campaña.
11 ICesáreo Azquet a Tarazona.5· .•.•• 11 " •••••••• , ••• po .... 'lFaustiu(} Valie' nte Blanco.




Señor Capitán general de Melilla.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruidos con motivo de haber
resultado cortos de talla los individuos relacionados á con-
tinuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto
por el Ministerio de la Gobernación, se ha servido dispo-
ner que se sobresean "i archiven dichos eJ\.pedientes l una
• IK •
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 del corriente mes, instruído con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del in-
greso en caja, el soldado Jacinto Hierro :"lánchez, la excep-
ción del servicio militar activo comprendida en el caso I.o
del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultando que
la citada excepción ya existía en el acto de la clasificación
y declaración de soldados del reemplazo á que pertenece,
y que al no haberla expuesto entonces se considera que
renunci6 á los beneficios de la misma, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Palencia, se ha servido deses-
timar la excepción de referencia, po~ no estar compren-
dida en las prescripciones del arto 149 de la ley indica.da.
De real orden l@ digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de IgI0.
© Ministerio de Defensa
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El Jete de la Secoión.
\". .. : .: , .1: .. :': .! .. : .~'.: ,Vl~en.te. Marqutntl. .~
Señor...
Excmos. Srés. Capitanes generales de la primera regi6n y I
de Melilla, Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos y Ordenador de pagos de
Guerra. .
io de Defensa
Señor Capitán general de la primera regi6n.
'Relación qU4 $1., Citil
Señor •••
•••
Excmos. Señores Capitanes "generales de la primera, se-
gunda, quinta y séptima regiones, Director general de
Cría caballar y Remonta y Ordenador de pagos de
Guerra.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra Se ha
servido disponer que los jefes de parada de segunda cate-
goria, promovidos á este empleo por real orden de 28 del
actual (D. O. núm. 287) y que se expresan en la siguiente
reiaci6n, pasen á continuar sus servicios á los depósitos"
que en la misma se indican.
Dios guarde á V ••• muchos años. Madrid 30 de·di~
ciembre de 1910.
El Jefe de la 8eCOlÓD.
Vlcent. 'M.JU'!llll.fUI.j
Antonio Mora Piernagorda, del tercer Depósito de semen..
tales, al mismo.
José Cobos Moreno, del tercero, al mismo.
Marcos Figueroa R~iz, del tercero, al mismo.
. Cristóbal Vicho Ragel, del segundo, al mismo.
Ellas Cátedra Roda, del tercero, al mismo.
Juan Martfnez Ortiz, del tercero, al mismo•
Emilio Robledo García, del sexto, al mismo:
Silvestre Pérez Román, del sexto, al mismo.
Estanislao Abad Sánchez, del tercero, al mismo.
Florencia Pastera Alcalá, del segundo, al mismo.
Enrique Mota Sánchez, del tercero, al mismo.
Ra fael Zurita y Manuel de Céspedes, del segundo, al
mismo.
Jerónimo Treja L6pez, del sexto, al mismo.
Manuel Gallego Vicente, de la Yeguada militar, al se.
gundo.
Emeterio Merino Valenciano, del primero, al mismo.
Miguel Redondo Moreno, del sedo, al mismo.
Victoriano Bernabé Martín, del sexto, al mismo~
Manuel Martínez Revenga, del cuarto, al mismo.
Manuel Pérez Martín, del primero, al inismo~
Manuel Lange Menéndez, del sexto, al mismo.
David Tomás Alvarez, del cuarto, al mismo.
]uan·Núñez Gaitán, del tercero, al mismo.
Juan Sierra Garda, del sexto, al mismo.
Ruperto Magallón, del quinto, al mismo.
Fabriciano Pastor Rat6n, del cuado, al mismo.
José Ruiz Nieto, del sexto, al mismo~
Eustaquio Le6n Pajares, del cuarto, al mismo.
Segundo Agustín Hernández,. del sexto, al mismo~
Francisco Ríos Gil, del primero, al mismo.
Zacarfas Falc6n Otero, del cuarto, al mismo.
Domingo Fernández Garda, del primero, al mismo.
Francisco Jiménez C6rdoba, del tercero, al mismo.
Fernando Mela Grajera, del sexto, al mismo.
Juan Suárez Molero, de la Yeguada militar, al segundo..
Antonio González Ortega, del segundo, al mismo.
Juao Merino Ortega, del segundoa al mismo.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Anto-
nio Fernández, vecino de Vega de Rivadeo, provincia de
Oviedo, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetas con que redimió del servicio militar activo á su
hijo Laureano Fernández Arauja; y teniendo en cuenta
que al interesado le correspondi6 servir en filas, no ha-
biendo ingresado en ellas por hallarse redimido, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petició1ó1, por ha-
ber hecho uso d€ los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos años. Ma·
drid 31 de diciembre de 1910.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
• !la
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
etuta del reemplazo de 1908, Jesús García Durán, vecino
de Villafranca de los Barros (Badajo?), en solicitud de que
le sean devueltas las 1.500 pesetas con que se redimió
del servicio militar activo; y teniendo en cuenta que al
interesado le correspondi6 servir en filas para cubrir ba-
jas, no habiendo ingresádo en ellas por hallarse redimido,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición,
por haber hecho uso de los beneficios de la redenci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~1 de diciembre d~ 1910.
DISPOSICIONES
de la Suhseoretaría y Seooiones de este MiBisterio
y de las Dependenoias oontrales
le correspondi6 servir en fiJas para cubrir bajas, no ha-
biendo ingresado en ellas por hallarse redimido, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición, por ha-
ber hecho uso de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de diciembre de 1910.
L: : ,1 :. ,_ : , J .) :._.1 1 . I .. ¡ :'~¡ f. • ft!fGD!'( ~A.l1 .. 1:
Señor Capitán general de la cuarta región.
• ti ••
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer, que el soldado del regimiento mixto de
artill~ría de Melilla, Eutiquio Herrero Rodrigo, pase á
continuar sus servicios al escuadrón de Escolta Real, por
haberlo solicitado y reunir las condiciones que determina
el reglamento por que be rige el citado escuadrón.




El Jefe de la. Sección,
~anuee M. P.llentt!,I -~". ~ "; - .... ; :.-::-.~_.; ~ ........, .. , r ...~••• .' ; _ I '" i ~."',
Excmo. Sr.: . Reuniendo las condiciones prevenidas
para servir en este Instituto los individuos que 10 tenían
solicitado y figuran en la. siguiente relación, que principia
con Ignacio Simón Sanz y temina con Luis Diego Espe-
ja, he acordado concederles ingreso en el mismo, co~
destino á las Comandancias que á cada uno se les señala;
debiendo tener presente los jefes de los respectivos cuer-
pos, para los efectos de alta y baja, lo mandado en real
orden de 31 de enero de 1895 (C. L. núm. 34).




Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones y
de Melilla y Gobernador militar de Ceuta.
Señor....
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda regi6n
y de MelilIa y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Dirección general de earabioeros
DESTINOS
cándose el alta y baja correspondiente en la pr6xima re..
vista de comisario.
Ditls guarde á V ... muchos años. Madrid 29 de di~
ciembre de 1910.
3 enero Ign
El Jefe de la. Sección,
~aJZItet ,H... Euent'l _
D. O. niím. 2
• JI¡ ._
Señor•••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y quin-
ta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
~ De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
nombraQ obreros aventajados de segunda clase del perso-
nal del material de Artillería, carpinteros-carreteros, á
los opositores aprobados al efecto, Eduardo García Gil,
obrero filiado de la sección afecta á la Maestranza de Se-
villa, y Manuel Atoche Suárez, operario eventual de dicha
dependencia, en cuyo empleo les será asignada la efecti-
vidad de esta fecha, los cuales figurarán por este orden
en el escalafón de los de su clase y pasando á prestar sus
servicios, el primero, á la Maestranza de Sevilla y el se·
gundo, al Parque de la Comandancia de Melilla, verifi-
.Seul61 de Artlllerlll
~.";'$ ".~~~ í"" Ol5STIN..OS j.:':; ;~;:int 'TTf.'J~
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
au~i1iar de almacenes de segunda clase del Personal del
material de Artilleria con destino en el parque de la Co-
mandancia de Pamplona, D. Miguel Hernández Cañame-
1'0, pasa destinado al parque regional de Artillería de esta
corte, verificándose el alta y baja correspondiente en la
pr6xima revista de comisario.
Dios guarde á V. •• muchos años. Madrid 31 de di-
ciembre de 1910.
-------------------------------------q
© Ministerio de Defensa
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'Reltlclón qa~ S~ cita
Regiones Cner:'lOS al. que pertenecen Olllles NOMBRES Ooma.ndanoiua!. qne son destinado.
llego Inf.a Covadonga., 4.0 ••.••..• o ••••••••••• Sargento... I~n!lcio ~imónHanz.....••.•••. Navarra.
1.·1em del Rey, l. . . . . . . . . . . • . . • • • . • • • • • • • ••. Ca\).)..... Gregorio 'rolosa Martin .•••••••. Tarragona.
B-¡tallón Cazartorell de Figueras, 6. o • '" " ••••• Otril•....•. \til!Ulll Grande Jimeno...•••..• ldem.
1,,0 reg. montado de Artillería de campaña Otr;:¡ Nicusio F",rnande?; Garola Hem.
(·i.l'm , .•.•.••.•..• IOtrJ CU\:1toriio Alvarez "rroyo {dem.
llego HúearesPavia, 20.o deCaballt1ría •••.•.••• O~o Benito MonteruOrf'spo Idem.
1.80 •••• Id"'m •·•· ••• '••••. Otr·.) .•...•. Gre~orio '\{ontero Triviño... •.•• letem.
[,lem.... ••...•.••.........••.....•••••••• Oko..•••.. Emilio Alonso Rodríguez. • •.•• Gerona.
(dem de la Princesa, 19.° de Caba.Ueria.:•••••. Otro..•.•.. Aguf'tln Llanos ¿~latrlos.••••.... rarragona.
Batallón Cazadores de Madrid, ~. • • • • • • • • • • • •• Sollado..... D. Pedro Lópe;¡; Pintaner••••.•. , Navarrll.
[dem de Barbastro, 4 ..• ' .•••.••••••••••• :'•••• Otro....... V1ariano Gateia Adrado•..•• , ldam.
Idem de Las Navas, 10 OtN Diego Peral Garcia Valencia.
ldec'..•.,. , ..••..••....••.•..••••••.•••••••• Otro...•.•.. JUlln Ortega Lozano.•.•.•.••.•. ldem.
\
l.cr Estf.lblecimiento de Remonta. " ..••••••••• Callo •••••• Ambrcsio Gatcía Navarrete •••.. AIgeciraa.
R,"'g. Caz. de Alfonso XlI, 21.° de Caballerin ~ •• Otro.•••••. \{anl1el AlcónCordero.•••••.••• [dem. .
[J.em...••.••••••• , .••.••••••••••••••.•••• , Otro•••••.. ~lanuelToledano Barea.•.•••.•. Idem.
:;]3n. Oaz. de Ciudad-Rodrigo, 7 .••.••••••••••• Otro..••••. Antonio Roldán Valderrama•••. Almerla.
2 a [dem..••...••••.•.• :. .• • ••••.••.••••••.•• Otro..•••.. José Morato Gutiérrez .••.••.••• Cádiz.
. • •••• Idem de Tarifa, 5 .••..•.••••••••.•. " ~ •.•••• Otro...•••. Antonio Jiménez Morales ••••.•• ldem.
[dem de Chiclana, 17 ....•••••••••••••••..•.• SoBado.... Juan Carmona Navas•••••••••• 'iurcia.·
[.iem....•..••...•........••.•••.•••.•••••. Otro.•••.•• Rafael Castro Jiménez Idem.
Reg. Caz. Alfonso XII, 21,E1 Caballeria ••••••• " Otro••••••• José de la Calle' Torres ••••••••• Clidíz.
Reg. Inf.a Soria. 9..•.•..• , Otro José Algeciraa Delgado ••••••••. {dem.j[dem Sevilla, 33 Cabo :\1auricio Dbz Buendia Valencia.3.80 ••••• RAg. Caz. rl~ Sesma, 22.° de Caballeria..••••••.. Otro••••••. Francisco Buendia Pérez.••.•••. Idem.
Zona de Allcante, 22 .•• " ...••••.••••••••••• ReeJuta .... Antonio Ma~egosa Fernández•••. ldem.
4.80 ••••• 1Ileg. Inf.a de Albuera, 26 ' Cabo •..••. Lorenzo Monzón Orduña Gerona.
lldem de Gerona, 22 Otro 8everino Pérez de Dios Tarragona.'6.80 ••••• {clem•..•••....•.•••..•.••...••••.••••.•••• Otro.•..••. Francisco Tejada Meda!. ..••... Idem.. 5.0 depósito reserva de Ingenieros••••••••••••• Corneta•••• JUlln Sáenz Sáeuz.••.••••••.••. Gerona.6.a .••.. Reg. Inf.a Garellano, 43 ...... - ••••••.•••.••• Cabo •••••. B&'ntos San~ Martinez ...•••.•.. N..varra.
'l.a .... l{,'~g. Lane-rra de Farne:>ío, 5.° de G¡¡,ballerfa.... Otro....... Fernando VilJarroel Martínez... Idem.
8.a ••... Rcg. Inf.a Isllbella Católica, 54: ••••••••••••••• Otro•.•.••. Sarturnino GallOBo Carreira. I ••• Gerona.
G °M de \ '.Ceut~•. [dem del Se;rallo, 69•••.•••••••••••••••••••• Otro..•.••. Antonio Rivaa Martinez •• : ••••• Murcia.
IIdcm de Ceriñola, 42••.•••••••••••.••••••.• , Otro.. ; ••.• Pedro Valles Puig.. • •.••••.••. Cádiz.
lIdam. . • . . . • • • • . • • . • . • • • • . • • • . • • • • . • • . • • • •• Otro....... Abel Garcia Miguel .••••••·••••• Idem.
)Lñero de San Fernando, 11 , OLro B<J.silio Camacho Vár.quez Idem.
Malilla. '.,Ham de Afrioa, 68.••••..•••.•••••••.•••••.• Otro.•••••. ~lanuel Peña Hernández {dem.
'
Brigada diSCiplinaria de Melilla...••••• , •••.•. Otro.•••... Salvador Fernández Rosa .•.•••. ldem.
7.o regimiento mixto de Ingenieros .•••••.•••• Otro.••.... lfernando Cavo Gareia..•• ~ •.•• Idam.
. Comandv.ucia. Artillería de Melilla .••••••••••. Soldado .•. -"lanuel Ros Fallo ••••••.••••••. ~furcia.
Licl"nci!lClOS del cuerpo.•.•.•.•••.•••••••..••• Lic"Dciado.. Anwnio Hernández M.olino .• : •. Gerona.
¡clem•••••.••.••••.••••.•.•..•••.••••••••••. Otto..•••.• Clemente Delgado Ramos••.•••. Valencia.
'd.ero...•••..••• ; ...•...••..•••••.••.••• " •• Otro..•.••• Mariano León Agudo ..•••.••••. Murcia.
Paisanos hijos de individuos del cuerpo .••••••• PnÍJollmo..•. Martín TOrrellilllt Berbel •..•••.• Almerla.
[rtf!Ul ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Otro..••••. Julio DeveBa Bañuls. . . . • • .. • . • •• Valencia.
Idmn ...•••...• ; .•..•••••.••.•••••. , ••••• , Otro.•••••. Pedro ()38tillo Hernáudez ••••••.IAlmeria.
flem .•.•••••.•.•..•••••.•••.•..•.••••••••• Otro.•.•••. Flug'lnio Mll.J;tín Sánchez••••.••• Cádiz•.'
1Jem. . . . . . . . • . . • . . . • . • . • • • • • • • • . • . • • • • . • .. Otro.•.•... J Han Martinez Fuentes .•.•.•. " Valenoia.
[lern Otro.•••••. Pedro Marrofian Cf\reza .••••• , •• Navarra.
ldem.•••••••••••..•••••••• : •.••.••••.••••. Otro.•.•••• Francisco Lizana Pavón .••••• " Cádiz.
[dem.•..•.. ' •...••..•••••••••.•. , •.•••.••• Qtro..••.•• Jusé Santiago Conde ••••••••••• {dem.
Idem.••. , .•••..•••••••.• , •.••••••••.•.•.•. Otro.. • ••. Fernando Lopez Peña .•.••••••. Murcia.
ldem.•••••••.•••.•••.•.•••••••••.•••..•••. Otro.•.••.• Ramón Palacios Ttlna•..••.•••. Gerona.
ldem. . • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Otro..••••• Flortlntino Avi!a Ruiz•••••••.• , Algeciras.
[dem I ••••• , •••••••••• : ••••••••••••••• Otro José Terrón Puerto Murcia.
Ielem.• , ,. • . • ••• • . • • • •• • • . • • ••• • • •• • •••••. utro.•...•. AlIgel Primatesta CÓZIIr ••••••••• Castellón.
[dem.. .• . •• . . •• . ••••••.•••••.•••••••••••. Otro.•..••. 'Gregorio Herranz Herranz.•••••. l~erona.
ldf'm •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Otro..•• ·••• Jaime Ponte Caatiñeira.. • . • • • • •. Ta.rragona.
¡[dem•••••.••••••.••••••.•••••••••••.••••• /Otro...... Luis Diego El:lpeja..•••••••••••. Navarra.
Madrid 30 de diciembre de 19LO.
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